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Articles
351-372 Capellà Miternique, Hugo (Universidad de Concepción, Chile)
 El lugar de la diferencia en Chile: circo y transformismo. El caso 
del Circo Timoteo. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2012, vol. 58, 
núm. 3, p. 351-372.
 Palabras clave: circo; diferencia; lugar; transformismo; criollo.
373-396 Díez Santo, Daniel (Universidad de Alicante)
 Los turismos de interior: un enfoque desde la dimensión de las 
modalidades turístico-recreativas. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 
2012, vol. 58, núm. 3, p. 373-396.
 Palabras clave: turismo de interior; producto turístico; aproximación teórico-con-
ceptual; compatibilidad productiva; perspectiva geográfica.
397-416 García Román, Joan; Ajenjo Cosp, Marc (Universitat Autònoma de 
Barcelona)
 ¿Son las parejas españolas menos igualitarias que las europeas? Dife-
rencias en el tiempo empleado en trabajo no remunerado entre Espa-
ña, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Documents d’Anàlisi 
Geogràfica, 2012, vol. 58, núm. 3, p. 397-416.
 Palabras clave: uso del tiempo; género; trabajo no remunerado; actividad femenina.
417-439 San Eugenio Vela, Jordi de (Universitat de Vic); Barniol Carcaso-
na, Montse (Universitat de Girona)
 Marcas territoriales y desarrollo local en la Cataluña interior. Estu-
dio de caso: Territoris serens (el Lluçanès). Documents d’Anàlisi 
Geogràfica, 2012, vol. 58, núm. 3, p. 417-439.
 Palabras clave: desarrollo local; marca territorial; ruralidad; geografía; Lluçanès.
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443-457 Benito del Pozo, Paz (Universidad de León)
 Territorio, paisaje y herencia industrial: debates y acciones en el 
contexto europeo. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2012, vol. 58, 
núm. 3, p. 443-457.
 Palabras clave: patrimonio industrial; suelos abandonados; memoria del lugar; viejas 
fábricas; cultura del territorio.
459-479 Lois Gozález, Rubén C.; López, Lucrezia (Universidade de Santiago 
de Compostela)
 El Camino de Santiago: una aproximación a su carácter polisémico 
desde la geografía cultural y el turismo. Documents d’Anàlisi Geogrà-
fica, 2012, vol. 58, núm. 3, p. 459-479.
 Palabras clave: Camino de Santiago; antropología de las peregrinaciones; espacio 
sagrado; geografía cultural; geografía del turismo.
481-496 Muñiz San Martín, Sigrid (Universitat Autònona de Barcelona)
 Conflictividad ambiental y territorial: un área de investigación en 
construcción. Aproximaciones al caso catalán. Documents d’Anàlisi 
Geogràfica, 2012, vol. 58, núm. 3, p. 481-496.
 Palabras clave: medio ambiente y territorio; Cataluña; análisis y resolución de con-
flictos; estado de la cuestión. 
497-517 Serra, Pere; Pou, Mireia; Pons, Xavier (Universitat Autònona de Bar-
celona)
 La docència en Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica a 
Catalunya (2006-2009): una aproximació quantitativa. Documents 
d’Anàlisi Geogràfica, 2012, vol. 58, núm. 3, p. 497-517.
 Paraules clau: enquesta; Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica (CTIG); 
docència; SIG; teledetecció; cartografia; fotogrametria. 
519-540 Ressenyes
Bel, Germà. España, capital París (Pere Suau-Sanchez).
Davies, Amanda; James, Amity. Geographies of Ageing: Social Pro-
cesses and the Spatial Uneveness of Population Ageing (Celia Fer-
nández Carro).
Martínez Pizarro, Jorge (ed.). Migración internacional en América 
Latina y el Caribe: Nuevas tendencias, nuevos enfoques (Victoria 
Prieto).
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Moreno, Francisco; Bruquetas, María. Immigració i estat del benestar 
a Espanya (Enrique Ortega Rivera).
Peet, R.; Robbins, P.; Watts, M.J. (eds.). Global Political Ecology 
(David Saurí).
Paül, Valerià; Araújo, Noelia; Fraiz, José A. Manual de turismo na 
natureza e a súa aplicación en Galicia (Juan Manuel Trillo Santa-
maría).
